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Seria meritorce oreoaoa á la Gsettm todos 
psebloi del Ardiipiékgo erigidoa cirilmente 
wío tu luapotie !oi que puedan, j supliendo 
g>5* los deaeáí loi lo» dos de' 1M respectivkt 
t&iai ér**» 4¿ sA é* ¡^¡tí^ mirt di BSés,) 
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION CIVÍL 
D E F I L I P I N A S . 
Sección de Fomento. 
Manila. 7 de SepUembíe de 1896. 
Esta Dirección general en uso de sus atribucio-
nes viene en destituir dei cargo de maestro en pro-
piedad de la escuela pública de n ños de término de 
la Cabecera de Cavifce á D Agapito Toneloi, por 
aotorioa actos de des oaltad en ¡ssactuaies circuns 
tancias. 
PabiíquiBee y comuniqúese.—Bores. 
Parte militar 
GOBllRNO MILITAR 
Servicie de la JPlam para el día 9 de Septiembre 
de 1896. 
Parada: Artillería y t úm. 70.—Jefe de día: E l Co-
mandante del 72 D. Aniceto Giménez Romero.— 
Imaginaria: Otro de Cabal eiía D. íoaquia de lá 
Vfga laclan. Hospital y Ptovisiones: D Ü O Q . 70, l .er 
€apiiaD.-~ Vigilancia de á pié: núm 70, l.er Te-
niente.—Vigilancia de clases: Cabaileiía. 
De órden de S. E . — S í Teniente Gorooel Sargento 
ror, José E . de Michelensi. 
AUDIENCIA T E R R I T O R I A L D E MANILA 
Secretarla de Oobierno 
El Tribunal de exámenes de aspirantes á Prócu* 
redores h» acordado que dichos exámenes den prin-
cipio el 14 del actual á las 4 de la tarde en el 
local de esta Audiencia, continuando eo 'ot días 
•'guientes que fueren necesarios. 
Lo que en virtud de órden de! Ilímo. Sr. Pre^ 
bidente se hace púbMco para que llegue á conoci-
miento de los interesados. 
Mani'a, 7 de Septiembre de 1 8 9 6 . - E l Secretario 
"e Gobierno, Gervacio Cruces. 
INSPECCION G E N E R A L D E MONTES, 
^or acuerdo de la Dirección general de Admínis* 
IraciÓQ Civil de 19 de Setiembre de 1894 y para 
cumplir j0 (jjepnegto en el art. 7.o del Real Decretó 
J f ^ de Febrero de 1894, incerto en la Gaceta de 
Manila correspediente al 17 de Abril de 1894, sé 
P^büca & continuación el m ú m e n de las instancias 
*O!]C)tando cempogición de terrenos referentes á lá 
j^vincia de la Isabela de Luzón presentadas antes 
^ i» expresada fecha de 17 de Abril. 
Pueblo de Oabagan Viejo. 
- Í 2 ^ Ü d e los interesados Fecha de la instancias 
D. Estanfs'so Layugan 
Fói x Marayag 
Francisco Mallilio (2.o) 
Féiix Marayag 
Francisco Si cu an 
Francisco Sicuan 
GoDzalo Palattao 
Hipólito Cammayo 
Juan Liaban 
José Mal tu 
Jordán Gamar g 
Juan Psguíayan 
Juan Da upar g 
Juan Pagulayan 
Joaquín Lumabí 
Juan Cimg 
Lucas Gniqning 
Leoncio Maiayao 
D. Leodegario Maiayao 
D a Mana Moreno 
D. Melchor Lago 
Mbriano M^capallag 
D a Mónica Gumaru 
D. Nicolás Pallatao 
Nicoi^s Soriano 
D.a Oliva Ramos 
Paula Gnsman 
D. Pedro Samus 
Pablo Sarangay 
Pablo Medrano 
Pablo Qailabbo 
Pablo Bmag 
Pedro Curameug 
Pedro Brtquiran 
Pedro Mal illin 
Pascual Guiab 
Qairino Rodrigues 
Salvador Tagacau 
Salvador Baua 
Serafín Castro 
Vicente Cabau 
Vicente Tumalnian 
Vicente Soriano 
6 Agosto 89 
7 Marzo 82 
3 Julio ¿ 8 
7 Marzo 82 
L o Junio id. 
id. id. id. 
10 Mayo id. 
id. Agosto id. 
12 id. id. 
13 id. id. 
14 J U M O id-
17 id. id. 
11 Agosto id. 
17 Jumo id. 
5 Marzo id, 
2 Octub. 88 
l.o Junio 82 
11 Sep, 88 
l.o Julio id. 
3 Agosto 82 
9 Marzo id. 
8 Octub. 88 
15 Junio 82 
%7 Mayo id. 
21 Junio id, 
14 Agosto id. 
22 id. id. 
9 Mayo id. 
13 id. id. 
6 Juüo id. 
6 Jumo id. 
31 Mayo id. 
7 Joolo id. 
13 Agosto id. 
5 Oc¿ub. 88 
13 Agosto 92 
I I id. id. 
29 Mayo id. 
14 Tulío id. 
15 Feb. id. 
7 Julio id* 
l .o JUDÍO id. 
5 Agosto 88 
^ntonio Paragua 
j^n jOQio H. Caualigod 
* fguetina Marayag 
j. A'bma Lumagni 
• aQacleto Aífam 
^'domero AUanit 
^milo Pagamitan 
l 0 ^ o Darauay 
7§o Gumaru 
^omirgo iBacapa l» g 
28 Abril 1882 
18 Agoaio id, 
8 ui. idí 
10 Julio id. 
12 o<it\ib. 88 
16 Feb.o 82 
15 id. id. 
14 Marzo Id. 
13 Agosto id. 
20 Sstie, 8S 
Pueblo de 
D, Antonio Zipagaog, 
Basilio Cabadda 
D a Catalina Guzman. 
D. Fernando Castro. 
Gregorio Gatan. 
José Nery. 
Juan Guiyab. 
Máximo Navarro, 
Marón Lagutao. 
M'guel Guiab. 
Pablo Baccna. 
Pantaleón Telan. 
Pedro Balacanao. 
Pantaleón Telan. 
Rafael Taguic. 
Santiago Guilao. 
Tomás Tarayao. 
Teleiforo Guzman 
V cente Palogan 
Vicente ArmigaaaQ 
Vicente Bayücan 
Pueblo 
D. Anielmo Coetejo 
Cabagan Nuevo 
15 Ag.b 1882 
8 Mayo id. 
19 id. id. 
Junio 89 
12 Agosto 82 
15 Junio id. 
16 id. id. 
id. id. id. 
19 Agosto id. 
12 )d. id. 
18 Mayo id. 
9 Agosto id, 
' 9 Mayo 88 
9 Julio 01 
I o Feb. 82 
12 Agosto id. 
I I id. id. 
9 Julio 89 
11 Agosto 82 
11 Junio id. 
18 Mayo id, 
de Cauayan. 
7 Ssp. 1882 
i 1 I J r Se declara texto oficial, y aaténttc» el de lat 
disposiciones oficialei, cualquiera que aea su origen, 
pablicadas en la Gaceta de Manila, por tanto será» 
obligatorias en su cumplimiento. 
¡trie* Deerei* d» se dr F«brtr9 de iSár.9 
D, Antonio Balug 
Antonio Agitan 
Antonio Maramag 
28 Marzo 1892 
id. id. id. 
14 id. id. 
{Se continuará) 
INSTITUTO MICROBIOLOGICO Y DE VACUNACION 
En la sesión pábiiea correspondiente al Sábado 
de la semana próxima, día 12 de los corrientes 
de 8 á 12 de la mañana, se inoculará la vacuna en 
este Instituto directamente de la ternera con linfa ge-
nerada de cow-pox, legísimo procedente del Instituto 
Suizo de Vacunación animal Laoey (Ginebra.) 
Lo que se anuncia en la Gaceta para general co-
nocimiento del público. 
Manila, 5 de Septiembre de 1896.—El Director, 
Doctor S. Remón. 
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DIRECCION GR A L . D E ADMINISTRACION CIVIL 
D E LAS ISLAS FILIPINAS. 
S! E l Ilhno. Sr. Director general por acuerdo de 
26 del mes próximo pasado, ha tenido á bien 
disponer que el dia 31 de Octubre próximo ve^ 
nidero á las diez de su mañana, se celebre ante 
la Junta de Conciertos de esta Dirección general 
y en la Subalterna de la provincia de Abra, 
de 
3.er cuncierto público y simultáneo para arrey 
por un trienio el arbitrio de sello y resello J £ 
pesas y medidas de dicha provincia, con la 
de un 5 p § del tipo anterior ó sea de c u a j ^ 
y siete pesos ochenta y ocho céntimos (pfa. 4 7 1 J ue 
anuales ó sean ciento cuarenta y tres pesos ^ ^ 
senta y cuatro céntimos (pfs. láS'Gá) durante j j ' l 
trienio con entera y estriota sujeción al pliego j % 
condiciones inserto en la Gaceta oficial núni. j ^ 
correspondiente al dia 20 de Eaero del preseQü^ 
año . Igr , 
Dicho concierto tendrá logar en el Salón deajla3 
públicos del expresado Centro directivo sita en lá'6 
casa Dúm. 1 de la calle del Arzobispo esquina 
la plaza de Morlones en I aira maros á las 
en punto del citado dia. Los que deseen optar _ 
el referido concierto podrán presentar sus projn ,ft 
sicioaes extendidas en papel del sello 10.o acoj ^ j l 
pañando precisamente por separado el dccameny 
de garantía correspondiente. 
Manila, l.o de Septiembre de 1 8 9 6 . — E l Jefe 
la Sección de Gobernación.—P. S , , Antonio V( 
degay. 3 
«Oí 
s 
E l Iltmo, Sr. Director geaerdl por aouerd 
26 del comento mes, ha tenido á bien disj 
se rescinda la adjudicación hecha á favor del chij 
Carlos Gutiérrez Vy-Chengquíu del arriendo 
Impuesto de carruajes, carros y caballos de ZaJ 
bales, por incumplimiento á lo que disponen 
las cláusulas 5.a y 20 del pliego de condicio^ 
y disponiendo al propio tiempo que el dia 7 
Octubre próximo venidero a las diez de su mañaJ 
se celebre ante la Junta de Almonedas de efl 
Dirección general y en la Subalterna de dicha pn 
vincia, 2.a subasta pública y simultáuea paran 
rendar por un trienio el citado servicio 
mismo tipo que sirvió de base en la primen 
sea de trescientos cincuenta y un pesos (pfs. 35 
anuales con entera y estricta sujeción al 
de condiciones inserto en la Ganeía oeficial 
mero 71 correspondiente al dia 11 de Mirzo 
timo, á perjuicio y responsabilidad del misi^s 
rematante. 
| ¡ Dicha subasta tendrá lugar en el Salón de aol 
públicos del expresado Ceutro directivo sita en 
casa núm. 1 de la calle del Arzobispo esquina 
la plaza de Morlones en Intramuros á las d 
en punto del citado dia. Los que deseen optar 
la referida subasta podrán presentar sus propids! 
siciones extendidas en papel del sello 10.o aconte 
pañando precisamente por separado el docamed 
de garantía correspondiente. 
Manila, 31 de Agosto de 1896 .—El Jefe de 
Sección de Gobernación.—P. S.t Antonio Ver^  
gay. 3 
cu ; 
c is 
ce: 
nbt 
da 
M i 
de 
E l Iltmo. Sr. Director general por acuerdo 1 
del mes próximo pasado ha tenido á bien diepoft 
que el dia 7 de Octnbre próximo venidero á 1 
diez de su mañana, le celebre ante la Junta 
Almonedas de esta Dirección general y en la ' 
baíterna de la provincia de Leyte, 2.a subasta? 
blica y simultánea para arrendar por un trienio 
impuesto de carrusges, carros y caballos del \ 
grupo de dicha provinefa bajo el tipo en progre^  
ascendente de quinientos pesos (pfs. SOO'OO) ^ 
les ó sean mil quinientos pesos (pfs. 1 500*00)* 
ranto el trienio con entera y estricta injecoi^D 
pliego de condiciones inserto en la Gaceta op* 
núm. 152 correspondiente al día 2 de Junio" 
presente año. 
Dicha subasta tendrá logar en el Salón de ^ 
públicos del expresado Centro directivo sita & 
casa núm. 1 de la calle del Arzobispo esq«iD, 
la plaza de Moriones en Intramuros á las die^  
punto del dia. Los que deseen optar en 'a rete", 
subasta podrán presentar sus proposiciones 
das en papel del sello lO.o acompañando VTe^  
mente por separado el documento de garantía 
rrespondiente. ¡ 
Manila, l.o de Septiembre de 1896 —fíl Jefa 
la Sección de Gobernación.=P. S., Antonio Ver^* 
«a» 
en 
la 
bit 
0aceta de Manila.—Nún. 240 9 de Septiembre de 1896 1002 
¡1 I tmo. Sr, Director general por acuerdo de 26 
. I jueg próximo pasado ha tenido á bien disponer 
\ e el ti* 7 e^ O^obre próximo venidero á las 
2 go m»ñdttai sa celebre ante la Junta de Almo-
res 
casa 
Jefe 
Ve,: 
ispo 
Ido 
icio;-
I 7 
l e 
la pftj 
ra s 
3ajo 
ktera 
351' 
plie, 
!Z0 I 
eds* esta Dirección general y en la Sabalterna 
% la provincia de Leyte, 2.a tubaita püblica y 
•jjjgitánea para arrendar por ua trienio el impuesto 
te earruages, carros y caballos del l .er grupo de 
ijiciia provincia bajo el tipo en progresión ascen-
dente de mil pesos (pfs, l.OOO'OO) anuales ó sean 
#68 mil P8808 3.000 00) durante el trieno con 
entera y estricta saj ~cióa al pliego de condiciones 
ioserto en la Gaceta oficial, núm, 150 correspon-
¿¡eota al dia 31 de ^ayo del presante añ>. 
D.cba subasta tendrá lugar en el salón da actos 
^biicos del expresado Centro directivo sita en la 
núm. 1 de la calle del Arzobispo esquina á 
iza de Morioaes en latramaros i las diez en 
Moto del citado dia. Los que deseen optar en la 
refárída subasta podráa presentar sos proposiciones 
extendidas ea papel de! sallo lO.o acompañando pre-
oiíameníe por separado el documento de garantía 
correipcndiente. 3 
Manila, l o de Septiembre de 1896.—3! Jefa de la 
Sección da Ghbarnaci5a.~~P. S., Aatoaio Verdegay. 
gl I tmo. Sr. Oirecíor gañera! por acuerdo de 26 
¿éi mas próx mo pasado, ha tenido á bien disponer 
u^e ai día 7 da Octubre próximo venidero á las diez 
mañiaa, se celebra ante la Junta de Armó-
le esta Direccsóa ganaral y en la Subalterna 
la provincia da L^yta 2 a subasta pública y si-
Uánea para arrea jar por na trienio el impuesto 
carruaj-ji, carros y caballos del 2.o grapo de 
proviaoia bajo e! tipo en progresióa ascendente 
8^ ochocientos pasos (pfi. 800*09) aouales ó sean dos 
jailcaaírocieotos pesos (pfs. 2 400*00) durante el trie-
iocon entera y estricta S'jja^ióa al pliego de condi-
tlma inserto en la Gaceta ofloial núm. 151 corres* 
mdiente al día l.o da Juaío deí prasente año. 
Dicha sabasía tendrá iugar en el S Uón de aeíos 
iblicos da! expresado Oentro directivo sita ea la 
aa núm. 1 da la calle del Arzobispo esquina á la 
iza da Morioaes en Intramuros á las diez en punto 
il citado dia» Los qua deseen optar en la refarida 
•labasía podrán presentar sas proposiciones extendí* 
iit en p^pel del sello 10 o acompañando precis*-
ffieate por separado el documento de garantía cor-
en 
di 
fctar 
imeii 
de 
Ver^ 
3 
á 
ita P! 
3: 
6D 
leo ^ 
Manila, l.o de Sepíiambra de 1896.—El Jefa de 
fe Sección de Gobernación.=sP. S., Aatoaio Var-
e^gay. 3 
SI Iltmo. Sr. Director genaral por acuerdo de 26 
1 mes próximo pasado, ha tenido á bien disponer 
ie el dia 7 de Oítubra próximo venidero á las diez 
áasu mañana, se celebre anta la Junta da Almo-
ftesiaa de esta Dirección general y en l i Subalterna 
•le la provincia de Baíaao, 4 a subasta pública y si-
sialtánea para arrendar por un trienio el impuasto 
^ carruajas, caraos y caballos de dicha provincia 
No el tipo en progresión ascendante de cuatrocientos 
pos y diez y ouava céntimos (pfs. 400'19) aúnales 
* sean mil doscientos pasos y cincuenta y siete cén-
salos (pfs. l.^OO'S?) durante el trienio con entera y 
^Pieta «ujeclóo al pliego de condiciones insarto en 
jj baceta oficial núm. 3 correspondiente al dia 3 de 
«aero del presante año. 
Oicim subasta tendrá lugar en el Salón de actos 
Wiicos del expresado Centro directivo sita en la 
'"fs* núm. 1 da la calíe del Arzobispo esquina á la 
m a de Morioaes en Intramuros á las diez en panto 
citado dia. Los que deseen optar en la referida 
^asta podrán presentar sus proposiciones extendidas 
*Q papal del sello lO.o acompañando precisamente 
|?^seParado el documento de garantía correspon-
. ^nila, l.o de Septiembre de 1896.—Ei Jefe de 
J Sección de Gobernación.—P, S., Antonio Ver-
3 
. I Itlmo. Se Director general por acuerdo de 26 
nsea próximo pasado ha tañido á bien disponer 
l 6 dia 7 de Octubre píóximo venidero á las 
2 de su mañana, se celebre ante la Junta de Al-
Q^das de esta Dirección general y en la Subal-
I T ^ la ProviIicia de Samar, 3 a subasta pública 
^ . ^ ^ e a para arrendar por un trienio el ar-
¿aD 9.S9^0 y resello de pesas y medidas de d¡-
provincia con la rebaja de un 10 pg del tipo 
\ • ~ i ^ A á S — . . V Í A * ! J.3a SODlWA ."Mi 
anterior 6 sea de mil quinientos pesos dos céntimos 
y tres octavos (pfs. 1.500 02 Sj) anoaies 6 sean 
cuatro mil quinientos pesos siete céntimos y un 
octavo (pfs. OOO'O? 1}) durante el trien o coa 
entera y estricta sujeción al pliego de condiciones 
inserto en la Gaceta oficial, núm, 67 correspon-
diente al dia 7 de Muzo del presante &ñ). 
Dicha subasta tendrá lugar en el Salón de actos 
públicos del expresado Centro directivo sita eo la 
casa núm. 1 de la calle del Arzobispo esquina á 
la plaza de Moríones en Intramuros á las diez en 
punto del citado dia. Los qua deseen optar ea la 
referida subasta podrán presentar sus proposiciones 
extendidas en papel del sello 10.o acompañando 
precisamente por separado el documento de garan-
tía eorrespond iente • 3 
Manila, l.o de Septiembre de 1896 — E l Jefe da la 
Sección de Gobernación.—P. S., Antonio Verdegay. 
E l Iltmo. Sr. Director general por acuerdo de 26 
del mas próximo pasado, ha tenido á bien disponer 
qua el dia 7 de Octubre próximo vanidaro á las diez 
de su mañana, se celebre ante la Junta de Almo-
nedas de esta Dirección general y en la Subalterna 
da la provincia de Nueva Seija, 2 a subasta pública 
y simultánea para arrendar por un trieoio el servicio 
da Juego de gallos da dicha provincia bajo el tipo 
ea progresión ascendente de nuava mil setecientos 
vjintiseis pesos (pfs. 9.700l00) durante ei trienio coa 
entera y estricta saj3Cióo a' pliego da coadicionas 
inserto en la Qaoeta oficial núm. 164 corraspon 
diente al dia 14 da Junio dd presante año. 
Dicha subasta tendrá lugar en el Salón da actos 
públicos del expresado Oeotro directivo sita en la 
ca ía núm. 1 da la calle dal Arzobispo esquina á la 
plaza da Mariones en Intramuros á sas diez en punto 
dal citado dia. Los qua deseen optar en la refarida 
subasta podrán presentar sus proposicionas extea* 
didas en papal dal sallo lO.o acompañando precisa-
mente por separado el documento da garantía cor 
respondiente. 
Manila, l.o da Saptiembre de 1895.=s3l Jefa da 
la Saecióa da Ghbarnación.—P. Sr., Aatoaio Ver-
si • mhi ! 3 
E l Iltmo. Sr. Director general por aoaardo da 
26 del mes próximo pasado, ha tenido á bien 
dispoaer que el dia 7 da Octubre próximo venido 
á las diez de su mañ «na, se celebre anta la Junta 
de Almonedas de esta Díraoción genaral y en la 
Sabalterna de la provincia da íloilo, 2.a subasta 
pública y simultánea para arrendar por un trienio 
el servicio da Juago da gillos del l . er grupo de 
diaha pro vinca, bajo el tipo en pr ígradóa asean-
dente de seis mil sesenta y cinco pesos y seteat* 
y cinoo céntimos (pfá. 6075'75) durante el trienio 
con entera y estricta sajaciói al pliego da con-* 
dioiones inserto en la Gaceta ofioidl n ú n . 177 cor-
respondiente al dia 27 da Juaio del presente afío. 
Dicha subasta tendrá lugar en el Si lón de actos 
públicos del expresado Caatro directivo sita en la 
casa núm. 1 da la calle del Arzobispo esquina 
á la plaza de Morlones en Intramuros á las diez 
en punto del citado dia. Los que deseca optar 
ea la referida subasta podrán presentar sus pro-
posiciones extendidas en papel del sello 10.o acom»-
pallando precisamente por separado el documento 
de garantía correspondiente. 
Manila, l .o Septiembre de 1896.—El Jefa da 
la Sección de Gobernación.—P. S., Antonio Ver-
degay. 3 
INTENDENCIA G E N E R A L DE HACIENDA. 
Sección de Impuestos Indirectos, 
Negociado 3.0—Anfión, 
Por ser festivo el 8 del corriente mes dia 
señalado para el concierto del arriendo de ios fu-
maderos de anñón de la provincia da Calamianes, 
se trasflere dicho dia para el 14 del mismo. 
Manila, . , de Septiembre de 1896.—El Subinten-
dente.—P. S., Perrer. 2 
Eita Intendencia general ea acuerdo de facha 
31 de Agosto próximo pasado, ha tenido á bien dis-
poner que el dia 6 de Catabre próximo á las diez 
en punto de su mañana, se calebre ante la Junta 
de Rea!es Almonedas da esta Capital y 
terna de la Pampaog^ 3.a subasta pública y simal-
támea para contratar por ua trienio el sarvício de 
arriendo de los fumaderos de anfión de dicha pro-
viacia, sobre el tipo de cincuenta y nueve mil sete. 
cientos cuarenta y dos pes >s y sesenta y cinco cén-
timos (pfs. 59.742 65) en progresión ascendente con 
sujeción extricta al pliego de condicionas que se 
acompaña. 
Maniia, 4 de Septiembre de 1896.—El Subintes* 
dente.—P. S., Perrer. 3 
Pliego de condiciones generales jurídico administra* 
tivas que forma esta Intendencia general para 
sacar á subasta simultánea ante la Junta de 
Reales Almoneda de esta Capital y la su-
balterna de la Pampanga el arriendo de los fu* 
maderos de anfión en la provincia de refareacia 
redactado con arreglo á las disposiciones vigentes 
para la contratación de servicios públicos. 
Obligaciones de la Hacienda. 
1. a L a Hacienda arrienda en púoUca almoneda,-
el privilegio excíuiivo de iníroduoír, baneñ^ü? % 
vander el opio que pueda nacaiitarsa daatro da los 
establecimientos destinados ó que sa dastinan para 
fumaderos de esta droga. 
2. a L a duración de la coatrata será de 
afns que empezarán á contarse desda el día 
qaa se notifique a( contratista la aprobacíóa 
el Excoao. Sr, Intendente general de EUcienda de 
la escritura de obligación y fianza qua díchj con» 
tratista deba otorgar, siempre qua la anterior coa-
trata hubiera terminado, la posesión del nuevo 
contratista será forzosamente desda el día Siguiente 
ai del fenecimiento de la anterior. 
3. a Servirá de tipo para abrir postura en cantil 
dad ascandeata la de pfs. 59 742 65. 
4. a £1 cuarpo de Carabineros y d jm m agantes de 
la autoridad prestará á los comisionados qua ei con-
tratista tenga los auxilios qaa racíam^a p *ra la per-
sacadóa del contrabando dal expresado artícak», 
5. a Ea el caso da disponer 3. M. la supresión 
da esta renta, se reserva la BUcieada ea derecho de 
rescindir el arriendo, prévio aviso al contratista 
madio año de anticipación. 
Obligaciones del Contratista. 
6. a Introducir en la Tesorería Central 6 en 
Admiaistracióa da Hacienda pública da ta proviacia 
da la Pampanga por mases anticipados de año el icn.* 
porta da ¡a contrata. E i primar ingreso tendrá efacto 
el mismo día ea qua haya da posesionarse el contra-
tista y los su masivos ingresos indafectibiemante en el 
mismo día ao que veaae el anterior. 
7. a Sa gsraatizirá el contrato con aaa ñjnz» equi-
valente al 10 p § al importe toial dal samcio pres-
tada eo matáUco o ea valores att'ioríz^loi al efacto., 
8. a Ouaado por íaeumplimiaoto á ú contratista 
al oportuno p^go de cada plazo sa dispusiere sa 
verifique del todo ó parte de la fianza, quadaci 
obligado dicho contratista á reponaria íamadiata-
menfe, y si así no le varificase sufrirá la 
de vainta pasos por cada día de 
éata excediere da quince dias sa 
dida la contrata á perjuicio deí 
los etectos prevenidos en el artículo 5(o del Re^t 
Decreto da 21 de Fabrero de 185 
9. a E l contratista no tendrá derecho á que sa 
otorgue por la Hacienda ninguna remuneración por 
calamidades públicas como paitas, hambres, escaza* 
de numarario, terremotos inuadaaioaas, ineandioi y 
otros casos fortuitos, púas qua no sa le admitirá nin-
gún racurso qua presante dirigido á este fin. 
10. Todo ei opio qua el contratista introduzca 
para el coasumo de los fomadsros á su cargo, lo 
almacanerá en los depósitos que para el efecto tiesa, 
destinados la Administración de Aduana. 
11. BI contratista quedará obligado á pagar los 
derechos ó impuestos qua se hallen establecidos é 
dilación, pero al 
por reicÍE-
y cu. 
12. Siempre que el contratista hubiese de estraer 
alguna 6 algunas cajas de opio de los almacenes 
da la Aduana, pedirá de su Administrador aaa g a í » 
que exprese la cantidad, cuyo documento presentará 
al de Hacienda pública de la provincia en que deba 
consumirse, para cerciorarse éite de la satrodttcoióa 
del efecto y expedir la correspondiente toraa-guía. 
13. Para la persecución del contrabando da di* 
cha droga mantendrá el contratista á su costa uú» 
mero de comissoaados que sean, aecesarioSa io« pisffe% 
1003 
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le í deberán teoer e> Dombr^miento de )s Intenden-
cia general, extendido en lot impreBO§ que 1» misma 
í i e s e al efecto y en ealidad de reintegro un pliego 
ptptl de pegos ai tetado de £5 céntimofl y CÍDCO 
Uos de derechos de firma de á peso, y un cello 
á e recibo. 
14. Loa ccmiaion^dos del contratista qufl quedan 
j í¿ idos, Ueveráo una divisa en la forma que deter-
j&ioa su respectivo título, para que sean reconocidos 
como tales con arreglo á lo dispuesto por la Supe-
Tintendtncia en decreto de 5 de Octubre de 1850. 
15. £ 0 la persecución de! contrabando cnidará 
el contratista de que sus Comisionados, no molesten 
*io justa causa á ios vecinos, pues de lo contrario 
at* les impondrá el castigo á que se hagan ereedo-
r a y se les recogerán los nombramientos con sr-
T*glo á lo dispuesto en Superior decreto de 28 de 
Noviembre de 1851. 
16. E l alquiler del local donde se establtzcan los 
Jamadetos, los geste s de U preparación de la droga 
S demás que pueda ocurrir por otros conceptos, se-
rán de cuenta del contratista. 
17. E l contratista avisará á la intendencia ge-
Jieral de Hacienda por conducto de la Administra* 
-«ión de Hacienda (áblica de la provincia de laPam-
parga el sitio ó sitios donde establezca los fuma de-
J O S de los pueblos db ía misma designado el t>ú 
añero de la casa 6 calle donde esté eitablecido. 
18. No permitirá ai contratista la entreda en los 
fumaderos á ninguna otra persona que á los chinos 
y á los agentes del Oobierno, quedando en su fuerza 
ía prohibicióo de admitir á los naturales del país, 
bajo las penas estabiecidas per el bando de 2 de 
©ícifinbre de 1814. 
19. El contratista cuidará que en los sitios desfg-
nñéaM para fumaderos se porga á la puerta de los 
ammos nn rótulo en castellano y caractéres chines 
ccis la inscripción siguiente: 'Fumadero júblico de 
Dpio» núm. . . . . 
20. E l contratista podrá subarrendar los fuma-
deros que tenga establecidos en les pueblos de la 
previocia en que aquellos se hallen autorizados por 
la Hscienda con conocimiento de )a Intendencia y 
AdministrEción de Hacienda reipectiva. 
21. Cuando el centralista realice les subanien-
dca solicitará los correspondientes ncmbiamientrs 
por conducto de la Administrecidn de Hacienda pú-
blica de ia provincia á favor de los Subarrendado-
res, para que con este documento sean reccnccidif 
femo tales, acempeñando al verificarlo el correipor * 
diente papel sellado y selles de derechos de firn«. 
22. Se prth be á Icschiros fimar aifión en sut 
safas y en parte alguna que ro sean en los esta 
%!eeimi€Etcs destinados* este fin, quedando encar-
eadss las sntoridades locales del erecto cumplimiento 
de este artículo. 
23. Serán de cuenta del rematante los gastos 
que se ineguen en la (xtensión de la escritura, qne 
dentro de los diez días hsbi es tiguientes al en que 
se le notifique la aprobación del remate hecbo á en 
fhvor, dfbftá otorgar para garantir d contrato a tí 
a m o ios que ocasiones la saca de la pr mera copia 
C|Ue la deberá facilita estar á Inttndcncia para les 
efectos que procedín. 
24. Si el contratista fal'eeiese antes de la ter-
minec ón da su compromiso, sus herederos ó quies 
m s íes representen continuarán el seivicio bajo la* 
condiciones y responsabilidades estipuladas. Si mn> 
riese sin herederos, la Hacienda podrá proseguirlo, 
por AdmiiJstraeióo; quedando sujeta 'a fianza á la 
lesponsabilidad de sus resultados. 
25. En el caso de que al terminar esta contrata 
D O hubiera podido adjucicarse nuevamente, ei actual 
contratista queda obligado á continuar desempffián-
dola bfrjo las miemas condiciones de este pliego, hasta 
que baya nneto contratista, sin que esta pórrogá 
pueda exceder de seis meses del término natural. 
Responsabilidades qtte contrae el rematante, 
26. cuando el rematante no campikra las con-
diciones de la escritura é impidiere que el otor-
gamiento se lleve á cabo dentro del término fijado 
€9 la c< ndición 23 se tendrá por rescindido el con-
trato á perjurio del mismo rematante. Siempre 
-que esta declaración tenga logar, se celebrará un 
«suevo remate bajo iguales condiciones, pagando 
ai primer rematante la diferencia del primero al 
«^gundo y satisfaciendo al estado los perjuicios que 
:k' hubiere ocasionado la demora en el servicio. 
Si la garantía no &tcsnaaad á cubrir estes respon-
sabilidad^s, ae Ies secuestrarán los bienes h$sta cu-
brir el importe probable de ellos. 
Si el el nuevo remate no se presentase proposi-
ción alguna admisible, se hará el servicio por Ad-
ministración á perjuicio del primer rematante. 
"¿t /«C<r eífissaiq Í6Ü n m M eb ? a \h oínelb i 
Obligaciones generales de la ley, 
sí- of? nJ/s ovi j iOoi L oisn^D ofefíC5í!,iC'3![,j -6b fiocí'tíiíci 
27. Para ser admitido como licitador, es circuns-
tancia de rigor haber constituido al efecto en la Caja 
de Depósitos 5 Depositaria de Hacienda pública de 
la provincia de la Parararga la cantidad de 2987 
pesos 13 céntimos, 5 p § del tipo fijado para abrir 
postura en el trienio de la duración, debiendo unirse 
el documento que lo justifique á la proposición. 
28. L a calidad de mestizo chino ó cualquier 
otro extranjero domiciliado, no excluye el derecho 
de licitar en esta contrata. 
29. Los lícitadores presentarán al Sr. Presidente 
de la Junta sus reipectivas proposiciones en pliegos 
cerrados, extendidas en papel del sello lO.o firma-
das y bajo la fórmula que se designa al final de 
este pliego; indicándose además en el eobre la cor-
respondiente as:gn8ciÓn perEonal. 
L a cantidad que consignen los licitadores en sus 
proposiciones ha de ser precisamente en letra clara 
é inteligible y en guariimo. 
30. Al pliego cerrado deberá acompañarse el do-
comento de depósito de que habla la cond ción 27. 
31. No se admitirá proposición a'guca que alte?e 
ó modifique el presente püego de condiciones á ex-
cepción del ar^. 3.o que es al del tipo en progresión 
ascendente. 
32. No se admitirán después mejoras de ningui a 
especie relativas al todo ó á parte alguna del con-
trato, caso de que se promuevan algunas reclama-
ciones deberán dirigirse por la vía gobernativa al 
Exorno. Sr. Intendente, que de la Autoridad Superií r 
de Hacienda de estas Is!as, y á cuyas altas facu -
tades compete resolver las que se susciten en cuanto 
tengan relación con el cumplimiento del contrato, 
podiendo apelar detpcés de eeta resolución al Tr i -
bunal Contencioso- Administrasivo. 
33. Finalizada la subasta, el presidente exigí-á 
del rematante que endoie en el acto á favor de U 
Hscienda y con la aplicación oportuna, el documento 
de depósito pera licitar, el cual no se cancelará 
hasta tanto que se apruebe la subastP , y en tu vir-
tud se escriture el contrato á satisfacción de la &-
tendencia genera). Los demás documentes de depósito 
serán devueltos sin demora á los intereiados. 
34. Esta gubfsta no lerá aprobada por la 
Intendencia general hasta que se reciba el ex-
pediente de la que limultáneamente debe celebrarse 
en la previncia de la Pampanga á cuyo expediente 
se unirá el ac'a levantada, firmada por todos loa se-
ñores que cen penen la Junta. 
35. Si per eua'quier motixo inten/ára el con-
tratista la refeitión del contrato, no le relevará 
esta circunstsneia del cimplimiento de las obü* 
gao:otes coi trsidas, pero si esta rescifiión la exi-
giera el interés del servicio, quedan advertidos 
los licitadores y el contratista que ésta se acordará 
con las indemnizaciones á que hubiera lugar con-
forme á las leyes. 
36. E l contratista está obligado, deipués que se 
e heja aprobado por la Intendencia general la escri-
tura de fiar za qne otorgue para el oumplimiento del 
contrato, á presentar en esta Intendencia dos pliegos 
de papel de pegos al Estado de á 5 pesos, un sello 
He recibo y tres setlos de derechos da firma por 
va'or de un peso cada uno para la extensión dtl 
títu'o que le corresponde. 
37. Si reeuiten empatadas dos ó tnas pro-
posiciones qne sean las más ventajesas se abrirá 
¡icifacién verbal por un corto té mino que fijará 
el Presidente, solo entre los autores de sqaeMas, 
adjudicándose al que mejore més su propuesta. E n 
le caso de no querer mejorar n i n g u n o de ios que 
hicieron las proposiciones más ventajosas que re-
soltaron igoaies, so hará la adjudicación en f&vcr 
de aquel cuyo pliego tenga número ordinal menor. 
No se admitirá pliego alguno sin que el señor 
escribano de Hacienda anote en el m v m o la pre-
sentación de la Cédula que acredite la personalidad 
de los licitadores ai son Españoles ó Extranjeros y 
la patente de Capitación si fuesen chinos con 
sojección á lo que determina el caao 5.o del ar-
líenlo 3.0 del Reglampnto de Cédulas personales 
de 30 de Junio de 1884, y decreto de la In-
tendencia general de Hacienda de 8 de Novier.,^ 
siguiente. 
Manila, 31 de Agosto de 1896.—El Intendente 
J. Gutiérrez de la V e g a , « E s copia.—Ei Sabintend. 
— P . S , Perrer. ^ 
MODELO D E PROPOSICION. 
Bxcmo. Sr , Presidente de la Junta de Reai^  
Almonedas. 
Don vecino de ofrecer toJ 
á su cargo por término de tres &fioa ei arriej 
de los fumaderos de anfión de la provincia 
la Pampanga, por la cantidad de . . . , pesoj 
. . . céntimos con entera sojación al pliego 
condiciones puesto de manifiesto. 
Acompañan por separado el documento que 8Ct 
dita haber impuesto en la Gfga da Depósitog 
caotidad de. pesos céntimos¡J 
porte del cinco por ciento que expresa la 
dición 27 del referido pliego. 
Manila de de 189 
fc'-ursMs el; oJ.o¿^oAO.D..i.d o-Lcisnea íoq-" « • 
dictes 
SI 
Don César Augusto Velón Pardo fuez de i.a instancia de 
partido Judicial de Tacloban, 
Por el presente cito Ihmo y emp'azo al procesado Pídro VilJ 
para que dentro del término de 3 0 dias se preset.te en este Jmj 
para responder los cargos que se le hacen en la causa núo, ^ 
por robo, t percibiendo que no hacerlo se declarará rebdi 
contumáz. 
Dado en Tacloban á 2 7 de Julio de 1 8 9 6 . — C . Augusto V| 
—Por mandaedo de su Sría., Martin Casalla. 
— Ipdo 
Por el presente cito llamo y emplazo á Catalino Candela t¡, 
de Tanauan vecino de esta cabectre á fiu de que en el lénnis 
3 0 dias contados desde la publicación de este edicto en la & 
oficial de Manila comparezca en este juzgado á responder los ci ¿8 t( 
que resulta en la causa núm. 4 5 del presente año por lesiones 1 
cibido que de no hacerlo se le declara rebelde y contumáz, 
Dada en Tacloban, 2 8 de Julio de 1 8 9 6 . — C . Augusto Velí^ f1 
Por mandado de sn Sxía., Martin Casalla. 
Por el presente cito llamo y empiezo al ofendido chino Míi 
Asensi Su-Sung'uan y su testigo chino Uy-Tengco á fin de 
por ti término de 9 dias confades cesde la publicsción dí| 
edicto en la Gdceta eficial de Manila, comparezcan a este jo^  
á declarar en la causa, núm. 4 4 5 6 por robo, apercibidos qt 
ro hecerlo dtntio de dieho plazo, se decUrarán rebeldes a 
llamamientos judiciales. 
Dedo en Tacloban á quince de Julio de 1 8 9 6 . — C . Augusto VajOfijJ 
— Por mandado de su fciía., Martin Casalla, ^ 
a S 
dote 
zará 
M 
Por el presente Ib mo y emplazo al chino ( han-Tengco pan 
dentro del término de 9 dias contados desde su publicación c IlllC 
Gaceta de Manila comparezca en este juzgsdo para declarar ípQj. ( 
cíusa núm. 5 2 4 1 por contrabado de opio, en que aparecen 
testigo apercibiéndole que de no hacerlo dentro del espresudo 
mino le parará el peijuic'o que en derecho haya lugar. 
Tacloban, á 2 7 de Julio de 1 S 9 6 — C. Augusto Velon=| 
mandado ds su Sría.. Martin Casalla. 
Den Vicente Pérez y González Juez de i a instíncia del paTtil 
Cfmerires Norte que de estar en el plero ejercicio de sus' 
nes el presente Escribano dá fé. 
Por el presente cito, llamo y emplaza al procesado ausente Cil 
CabaBa indio de 2 7 afios de edad soltero natural y vecino de" 
cuyts demás circunsiaccías personales se ignoran, para que 
icrmir.o de 3 0 dias contados desde la fecha de la publicaciói 
presente edicto en la Gaceta oficial de Manila se presente 
juzgado ó en sus Cf recles para diligenc'a personal de juslici» 
8P 
daní 
iich 
IRÍZZG 
e c( 
11» 
el a 
ion 
Ai,d 
causa núm. 1 2 5 6 que contra el miemo y otro insirnyo por infi* J j ^ 
en la custod'a de presos y quebrantamiento de condena «peW 
que de no hacerlo dentro del expresado término se acordaiá con» 
á lo que en derecho hubiere lúgar. 
Dado en el jurgado de Daet á 8 de Julio de 1896—Vicente 
=-Por mandado oe su Sría., José Herrero. 
Don Angel Selma y Cordero Juez de I a instancia del psf^ 1 
Bataan. . 
Por presente edicto, cito llamo y emplazo á Robería »* 
vecino que fué del pueblo de Orani para que dentro de 9 d"5 
parezca á este juzgado para declarar en loa diligencias 
plimiento á una caria órd n de la Real Audiencia del Te'^  
por la causa núm, 3 6 que se sigu ó en este mismo juzgs 
Feliciano Serrano y otro por lesiones 
Dado en Balanga 2 2 de Julio de 1 8 9 6 . -Angel Selma.—F0' 
dado de su Sría., Pablo de Oa'auangbayan. 
Por el pn senté cito llamo y emplazo á los ausentes J3^ 0'1^  
y Domingo Jayme madre y hermano respectivamente de IW, 
Jayme para que dentio del término de 9 dias compar<zC»D 
Juzgado para declarar como testigos en la causa núm 17 I09 
el citado Raymundo y otros se sigua por lesiones. 
Dado en Balanga a 3 de Agosto de 1896.—Angel Se^ 3, 
mandado de su Sría , Pablo de Dalauangbayan. 
Don Antonio L . Oliva Juez de l a instancia de esta Pr0 
Pfcn|as¡Dán. 
Por el presente cito llamo y emplazo al test'go ausenta 1 ^ 
renzo vecino del pnablo de Alcalá de esta provincia P*'*^ 
el término de 9 dias A contar desde la publicación del Pre8^ 7,r d 
en la Gaceta de Manila se presente en este juzgado á pres • 
ración en la causa núm. 2 4 5 del año 1 8 9 5 que contra ^r^fl ( 
y otros se sigue en este juzgado por el delito de usurpad^ 
recho real. 
Dado en Lingayen á 8 de Agosto de 1896.—Antonio **' 
Por mandado de su Sría., Sauttago Guevara. . 
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